







di email dan dentin, namuntidak signifikan







yang signifikanpada restorasiresin komposit
pada dinding gingival di email maupun di
dentin (p>0,05).Tidak ada perbedaan
keboeoranmikroyangsignifikanpadarestorasi




pengaruh resin komposit metakrilat dan
siloraneserta letak dindinggingivaldi email
dan dentin terhadapkebocoranmikro pada
restorasikelas II dapat disimpulkanterdapat
perbedaan kebocoran mikro pada restorasi
kavitas kelas II dengan resin komposit
metakrilatdan silorane.Kebocoranmikropada
resin komposit silorane lebih kecil
dibandingkandengan metakrilat.Tidak ada
perbedaan kebocoran mikro restorasi resin
kompositkelas II antara dindinggingivaldi
emaildandentin.
Penulis mengajukan saran: perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
kebocoranmikropadarestorasiresinkomposit
silorane dengan penggunaan intermediate
layer sepertifIowableresin komposit,semen
ionomerkaca,atau fiberreinforcedcomposite
(FRC) serta penambahan jumlah subjek
penelitian untuk mendukungakurasi data.
Restorasi resin komposit kavitas kelas II
dengan dindinggingivaldi dentin lebih baik
digunakansiloranekarenasifatnyayangstabil
di dalam eairan sulkus gingival sehingga
kebocoranmikrolebihkeeildibandingdengan
metakrilat.Penelitian ini menggunakanalat
thermocycling secara manual yang
menyulitkanpenelitian.Alangkahbaiknyajika
menggunakan alat thermocycling digital.
Variasi warna resin kompositsilorane lebih
banyakyaituA2, A3, B2 dan C2 sedangkan
metakrilathanya tersedia satu warna A3.
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